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Tujuan penelitian ini: memberikan gambaran tentang adanya 
perbedaan IPK antara mahasiswa RSBI dengan mahasiswa reguler ditinjau 
dari gender.  Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah mahasiswa semester III Program Studi Pendidikan 
Matematika UMS yang berjumlah 56. Metode pengumpulan data melalui 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan ANAVA dua jalur 
dengan sel tak sama yang sebelumya dilakukan uji prasarat analisis, yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian ini: (1) rerata IPK 
mahasiswa RSBI diperoleh 3,020, sedangkan rerata IPK mahasiswa reguler 
diperoleh 2,962 (2) harga statistik uji FB > Ftabel, yaitu 8,165 > 4,027 sehingga 
FB ∈DK dengan demikian H0B ditolak (3) harga statistik uji Fab = 0,060 
sedangkan Ftabel = 4,027, maka Fab < Ftabel   sehingga Fab ∉DK, dengan 
demikian H0AB diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah sistem 
penyelenggaraan pendidikan RSBI tidak menghasilkan IPK mahasiswa lebih 
baik dari reguler, perbedaan gender mempengaruhi perolehan IPK, dan tidak 




Kata kunci: IPK, Reguler, RSBI, Gender. 
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